











Araştırmanın	 amacı,	modüler	 öğretim	 tasarımına	 katkısı	 açısından	 öğretmenlik	meslek	




modüler	 öğretim	 tasarımı	 ve	 tasarımda	 kullanılan	 kavram	 karikatürleri	 hakkındaki	 öğrenci	
görüşlerinin	belirlenmesi	amacıyla	anket	formu	kullanılmıştır.		






concept	 cartoons	 integrated	 with	 modular	 instruction	 design.	 The	 research	 was	 conducted	
by	using	a	descriptive	method.	The	study	group	of	 the	research	 included	4th	grade	students	






















life	 and	 are	 applicable	 in	 real	 life.	 This	 finding	 supports	 the	 necessity	 of	 concept	 cartoons	 to	
be	designed	in	everyday	context	within	as	mentioned	by	Keogh,	Naylor	and	Wilson	(1998).	In	
this	way,	students	are	able	to	achieve	connection	between	scientific	concepts	and	daily	life	and	

















the	subject.	 (6)	The	participants	stated	 that	concept	cartoons	 lead	 the	way	 to	 the	 formation	of	
knowledge	while	 providing	 guidance.	 This	 finding	 is	 parallel	 to	 the	 findings	 of	 the	 research	
made	 by	Keogh	 and	Naylor	 (1999);	 Keogh,	Naylor	 and	Wilson	 (1998);	 Evrekli,	 İnel	 and	Çite	
(2006).	These	researchers	stated	that	concept	cartoons	help	students	in	selecting	and	constructing	















cartoons	 are	mostly	 applied	 in	 constructivist	 teaching	designs	 in	 the	fields	of	 science	 such	as	
chemistry	and	maths.	 In	 the	present	research,	attitudes	of	prospective	were	positive.	 It	can	be	
concluded	that	concept	cartoons	can	also	be	used	in	theoretically	based	social	and	educational	
sciences.	In	this	respect,	educators	are	suggested	to	use	and	evaluate	concept	cartoons	together	











etkili	 olmadığı,	 tasarımlar	 içerisinde	 kullanılacak	 öğretim	 teknolojilerinin,	 öğretim	 yöntem	
ve	 tekniklerinin	 de	 sürece	 yansıtılması	 gerekliliği	 bilinmektedir.	 Günümüz	 gelişmeleri	 gerek	
hazırlanacak	 öğretim	 tasarımlarında	 gerekse	 tasarım	 süreçlerinde	 bireyin	 merkeze	 alınarak	
öğrenci	 özellikleri	 doğrultusunda	 yapılandırılmasını	 gerekli	 kılmaktadır.	 Bu	 bağlamda	 da	
öğrenciyi	 merkeze	 alarak	 öğrenci	 özellikleri	 doğrultusunda	 öğretimin	 esnekleştirilmesini	










için	 öğreticiye	 başvurmak	 zorunda	 kalmamalıdır.	 Gerekli	 bilgi	 ve	 direktifler	modülün	 içinde	
yer	almalıdır.	Her	öğrenci	modülde	kendi	hızında	ilerleyebilmeli,	her	bir	modüldeki	ilerlemesi	
hakkında	değerlendirme	alabilmelidir.	Modüller	farklı	yöntem,	teknik	ve	stratejiler	kullanarak	





Kavram	 karikatürleri	 ilk	 olarak	 Naylor	 ve	 McMurdo	 (1990)	 tarafından	 tasarlanmış	 ve	
kullanılmıştır.	 Temelinde	 ise	 bilginin	 birey	 tarafından	 yorumlanıp	 oluşturulduğunu	 savunan	
yapılandırmacı	öğrenme	yaklaşımı	yatmaktadır	(Morris,	Merritt,	Fairclough,	Birrell	ve		Howitt,	
2007:	 42).	 Araştırmacılar	 kavram	 karikatürlerini	 “üç	 ya	 da	 daha	 fazla	 karakterin	 yaptığı	
tartışmanın	 resimle	 ifadesi”	olarak	 tanımlamaktadır.	Bu	 tartışmada,	her	bir	karakter	 farklı	bir	
düşünceyi	 savunmaktadır.	 Tartışmada	 sunulan	 fikirlerden	 birisi	 bilimsel	 doğru	 kabul	 edilen	
düşünce	 biçimini,	 diğerleri	 ise	 bilimsel	 olarak	 doğru	 olmayan	 ancak	 öğrencilerin	 kendine	
has	biçimde	oluşturdukları	düşünce	biçimlerini	 temsil	 etmektedir	 (Long	ve	Marson,	 2003:	 22;	
Kabapınar,	2005:	136).	
Kavram	 karikatürlerinin	 bir	 öğretim	 yöntem	 bileşeni	 olarak	 en	 yangın	 kullanım	
























ya	 da	 kendi	 düşünce	 biçimlerinin	 doğruluğunu	 test	 etmek	 üzere	 araştırma	 yapma	 fırsatı	
bulmaları	ile	ilintilidir.	Üçüncü	etken	ise,	öğretmenin	takındığı	rol	ile	ilişkilidir.	Wertsch	(1991)	
öğretim	sırasında	öğretmenin	rolünün	iki	farklı	biçimde	olabileceğini	dile	getirmektedir.	Bunlar,	




fikirlerin	 öğrencilerin	 anlamalarına	 yönelik	 araştırmalar	 sonucu	 belirlenmiş	 olanlar	 arasından	
seçilmesi,	düşünce	biçimlerinin	mümkün	olduğu	kadar	kısa	ve	okunaklı	cümleler	halinde	olması	
ve	 ifade	 ediliş	 tarzları	 açısından	 benzerlik	 göstermesi	 gerektiğini	 vurgulamıştır.	 Bu	 şekilde	
hazırlanan	 kavram	 karikatürlerinin	 eğitim-öğretim	 faaliyetleri	 içerisinde	 öğrencinin	 problem	
çözme,	eleştirel	düşünme,	bilimsel	düşünce	üretebilme	becerilerinin	gelişimine	katkı	sağlayacağı	
ve	konuyu	daha	 ilgi	 çekici	 hale	getirerek	dikkati	 toplamada	yardımcı	 olacağı	 belirtilmektedir	
(Keogh	ve	Naylor,	1999:	431-432).	Bu	bağlamda;	modüler	öğretim	tasarımına	katkısı	açısından,	
özellikle	 teorik	 temelli	 öğretmenlik	 meslek	 bilgisi	 derslerinde	 kullanılabilecek	 bir	 öğretim	
yöntemi	olarak	kavram	karikatürlerinin	öğrenme	açısından	ne	tür	katkılar	getireceği	araştırmanın	





Araştırma,	betimsel	 yöntem	 ile	yürütülmüştür.	Araştırmanın	 çalışma	grubunu,	Marmara	






Modüler	 öğretim	 tasarımı: Modüler	 öğretim	 tasarımında	 tasarım	 öncesi,	 öğretimi	
kararlaştırılmış	 bir	 konunun	 ana	 bölümlerini	 belirlemek	 üzere	 öğretim	 analizi	 yapılmıştır.	
Öğretim	 analizi	 yapılırken;	 	 modülde	 yer	 alacak	 konu	 başlıklarının	 belirlenmesi	 amacıyla	
rehberlik	 ders	 kitaplarının	 içeriği	 araştırmacı	 tarafından	 incelenmiş,	 birinci,	 ikinci	 ve	 üçüncü	



















tarafından	 araştırmanın	 amacı	 hakkında	 bilgilendirilmiş	 ve	 modüler	 öğretime	 ilişkin	 bilgi	




Tasarımın	 uygulama	 süreci,	 dört	 haftalık	 (1	 ay)	 periyot	 içinde	 toplam	 12	 ders	 saatinde	












sağlanması	 amacıyla	 da	 konularla	 ilgili	 fıkralar	 ve	 kavram	 karikatürleri	 tepegöz	 yardımıyla	
gösterilmiştir.		












sınıf	 içi	 etkileşim	 güçlenmiştir.	 Sınıfça	 gerçekleştirilen	 bu	 tartışmanın	 ardından	 öğretmen	
tarafından	hangi	karakterin	düşüncesinin	doğru	çıktığına,	düşünce	farklılıklarının	sebeplerinin	
neler	olabileceğine	ilişkin	öğrencilerin	kendilerini	sorgulamaları	için	sorular	sorulmuştur.	Daha	












yönelik	 soru	 formu: Modüler	 öğretim	 tasarımında	 kullanılan	 kavram	 karikatürlerinin	
değerlendirilmesi	amacıyla	araştırmacı	tarafından	hazırlanmış	ve	dört	açık	uçlu	sorudan	oluşan	
soru	formu	denel	işlemden	sonra	öğrencilere	uygulanmıştır.	Birinci	soruda	modüllerde	yer	alan	
kavram	karikatürlerine	 ilişkin	 fikirleri,	 ikinci	 soruda	modüllerde	 en	 çok	 ilgiyi	 çeken	 öğretme	
aktivitelerinin	 neler	 olduğu	 ve	 görseller	 hakkındaki	 düşünceleri,	 üçüncü	 soruda	 modüler	
öğretim	yöntemiyle	geleneksel	öğretim	yöntemini	karşılaştırmaları,	dördüncü	soruda	ise	kavram	












İfadeler Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
f % f % f %
1.	Kavram	karikatürlerindeki	örnekler	gerçek	
hayatla	ilişkiliydi.
- - 2 4.5 42 95.5
2.	 Kavram	 karikatürleriyle	 öğrendiğimiz	
bilgiler	gerçek	hayatta	uygulanabilirdi.
- - 7 15.9 37 84.1
3.	Kavram	karikatürleri	düşünme	
becerilerimizin	gelişimini	sağladı.
- - 3 6.8 41 93.2
4.	 Kavram	 karikatürleri	 problem	 çözme	
becerilerimizin	gelişimine	katkı	sağladı.
- - 7 15.9 37 84.1
5.	 Kavram	 karikatürleri	 sınıfta	 tartışma	
ortamının	yaratılmasını	sağladı.
- - 2 4.5 42 95.5
6.	Kavram	karikatürleri	konuyla	ilgili	mantıksal	
çıkarımlarda	bulunmamıza	destek	oldu.
- - 11 25.0 33 75.0
7.	Kavram	karikatürleri	sayesinde	fikirlerimizi	
rahatlıkla	söyleyebildik.
- - 2 4.5 42 95.5
8.	 Kavram	 karikatürleri	 sayesinde	
eksikliklerimizi	daha	kolay	fark	ettik.
- - 8 18.2 36 81.8
9.Kavram	 	 karikatürleri	 bilginin	






karikatürlerinin	 renkli	 olması	 daha	 dikkat	
çekiciydi.









kavram	 karikatürlerinin	 gerçek	 hayatla	 ilgili	 olduğu	 şeklinde	 yorumlanabilir.	 Nihayetinde	
Keogh,	Naylor	ve	Wilson	(1998)	da	öğretimin	başarıyla	sonuçlanması	için	bir	öğretim	yöntemi	
olarak	 kavram	 karikatürlerinin	 gündelik	 olaylarla	 ilişkilendirilerek	 sunulması	 gerekliliğinden	
bahsetmektedirler.	 Böylelikle	 hem	 öğrenciler	 bilimsel	 kavramlar	 ile	 gündelik	 yaşam	 arasında	
bağlantı	kurabilmekte,	hem	de	kavram	karikatürlerinin	her	yaş	ve	eğitim	düzeyindeki	bireylere	
uygulanabilmesi	olanaklı	hale	gelmektedir.	






3.	 %93.2’si	 kavram	 karikatürlerinin	 düşünme	 becerilerinin	 gelişimine	 katkı	 sağladığı	
yönünde	görüş	bildirirken	%6.8’i	kararsız	olduğunu	belirtmiştir.	Elde	edilen	bu	bulgu	da	modüller	





belirttikleri,	 %15.9’unun	 ise	 bu	 konuda	 kararsız	 olarak	 görüş	 bildirdikleri	 saptanmıştır.	 Elde	
edilen	bu	bulgu	da	öğretmen	adaylarının	yarıdan	 fazlasının	modüller	 içinde	yer	alan	kavram	
karikatürlerinin	 problem	 çözme	 becerilerinin	 gelişiminde	 katkı	 sağlayabildiği	 şeklinde	
yorumlanabilir.	Araştırmanın	bu	bulgusu;	Balım,	İnel	ve	Evrekli	(2008:	199),	Palacios	ve	Gonzalez	
(2005:	 1653)	 tarafından	 yapılmış	 olan	 araştırmalarda	 ortaya	 çıkan,	 kavram	 karikatürlerinin	
öğrencilerin	 var	 olan	 bilgi	 ve	 becerileriyle	 karşılaştıkları	 problemleri	 çözmede	 sorgulayıcı	
öğrenme	ve	problem	çözme	becerilerini	geliştirdiği	bulgusuyla	da	paralellik	göstermektedir.		














7.	%95.5’i	kavram	karikatürleri	 sayesinde	fikirlerini	 rahatlıkla	 sunabildiklerini	belirtirken	
%4.5’i	ise	bu	konuda	kararsız	kaldıklarını	belirtmiştir.	Elde	edilen	bu	bulgu	da,	modüller	içinde	
yer	 alan	 kavram	 karikatürlerinin	 farklı	 fikirlerin	 ve	 bakış	 açılarının	 yansıtılmasında	 rahatlık	
sağladığı	 şeklinde	 yorumlanabilir.	 Araştırmanın	 bu	 bulgusu	 Keogh	 ve	 Naylor	 (1999:	 438),	
100 SİBEL	CENGİZHAN
Long	ve	Marson	(2003:	22)	tarafından	yapılmış	araştırmaların	sonucunda	ortaya	çıkan,	kavram	






(2003:	 22)	 tarafından	 yapılmış	 olan	 araştırmaların	 bulgularından	 da	 kavram	 karikatürlerinin	

















İfadeler En	çok Çok Kararsızım	 Az




28 63.6 14 31.8 1 2.3 1 2.3
2.	Fıkralar	ilginizi	ne	kadar	
çekmektedir?
14 31.4 24 54.5 3 6.8 3 6.8
3.	Örnek	olaylar	ilginizi	
ne	kadar	çekiyor?
14 31.8 22 50.0 6 13.6 2 4.5
4.	 Resimler	 ilginizi	 ne	
kadar	çekiyor?
6 13.6 30 68.2 4 9.1 4 9.1
Tablo	2’de	yer	alan	“Modüller	içinde	en	çok	ilginizi	çeken	öğretme	aktiviteleri	ve	görsellerin	
neler	olduğu”	sorusuna	ilişkin	verilen	cevapların	yüzde	dağılımları	incelendiğinde;	araştırmaya	
katılan	 öğretmen	 adaylarının	 sırasıyla	 en	 çok	 	 kavram	 karikatürlerinin	 (%63.6)	 ikinci	 sırada	







f % f %
1.	Kavram	karikatürlerinin	kullanılması	öğrenmeyi	olumlu	etkiliyor	
mu?
44 100 - -
2.	Kavram	karikatürleri	ilgiyi	dağıtıyor	mu? - - 44 100
3.	Kavram	karikatürlerinin	kullanılması	motivasyonu	sağlıyor	mu? 44 100 - -
4.	Kavram	karikatürlerinin	kullanılması	dersi	ilgi	çekici	hale	getiriyor	
mu?











Bu	 bölümde,	 araştırma	 sonucunda	 ulaşılan	 bulgular	 özetlenmiş	 ve	 bu	 bulgular	 ışığında	
araştırmacılar	ve	uygulayıcılar	için	öneriler	geliştirilmiştir.		
Sonuçlar
Modüler	 öğretim	 tasarımına	 katkısı	 açısından	 öğretmenlik	 meslek	 bilgisi	 derslerinde	
























Araştırma	 bulgularından	 elde	 edilen	 sonuçlardan	 yola	 çıkıldığında,	 modüler	 öğretim	
tasarımında	yer	alan	kavram	karikatürlerine	ilişkin	öğrenci	görüşlerinin	olumlu	olduğu	belirlenmiştir.	






1.	 Modüler	 öğretim	 tasarımlarının	 teknoloji	 destekli/tabanlı	 olarak	 yapılandırılması	
ve	 içerisinde	 yer	 alacak	 olan	 kavram	 karikatürlerinin	 öğrenci	 etkileşimli	 olarak	 sunulması	
önerilmektedir.	
2.	 Kavram	 karikatürleriyle	 ilgili	 araştırmalar	 	 incelendiğinde,	 kavram	 karikatürlerinin	
daha	çok	kimya	ve	matematik	gibi	fen	bilimleri	alanlarında	oluşturmacı	öğretim	tasarımlarında	
uygulandığı	 belirlenmiştir.	 Ancak	 araştırmada	 “Rehberlik”	 dersinin	 iki	 konusuna	 ilişkin	
hazırlanan	 modüllerde	 yer	 alan	 kavram	 karikatürlerine	 ilişkin	 öğrenci	 görüşlerinin	 olumlu	
olduğu	 belirlenmiştir.	 Bu	 durumda	 kavram	 karikatürlerinin	 özellikle	 teorik	 ağırlıklı	 sosyal/
eğitim	 bilimleri	 alanlarında	 ve	 farklı	 öğretim	 tasarımlarında	 da	 uygulama	 imkânın	 olduğu	
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